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Varttunut tutkija Sirpa Piirainen, Luke 
Metsätalouden 
vesistökuormituksen 
seuranta
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• Metsätalouden vesistökuormitusta seurataan pienillä 
metsälatvavaluma-alueilla
• Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden 
vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä,
Metlan työraportteja 226/2012
www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012
• Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon 
perustaminen ja seurantaohjelman laatiminen –hanke
• rahoitus MMM Kemera
• mukana Metla, Tapio, Suomen metsäkeskus, 
Metsähallitus, SYKE ja ELY-keskukset, 
• Monitor 2020, MaaMet
• Palvelujen tarjoajat: Metsäkeskuksen alueelliset 
toimipisteet, SYKEn laboratoriot, Vantaan ja 
Helsingin seudun vesiensuojeulyhdistys, EHP-
tekniikka, Nablabs, Metropolilab
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Perusseurantaverkko:
Valuma-alueet:
o Koostuu luonnon taustakuorman ja normaalin metsätaloustoiminnan 
aiheuttaman kuormituksen suuruuden ja sen muutosten 
määrittämiseen perustetuista, jo seurannassa olevista alueista
o 11 luonnontilaista 
o 20 normaalissa metsätalouskäytössä olevaa latvavaluma-aluetta
Mitattavat kuormitusmuuttujat: 
o virtaama (jatkuvatoimisesti)
o ammonium-, nitraatti-, kokonaistyppi, fosfaatti- ja kokonaisfosfori, 
kiintoaine, sameus, TOC, COD, pH
o manuaalinen vesinäytteenotto 20-25 vesinäytettä 
virtaamapainotteisesti /vuosi 
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Metatietokanta 
(http://www.metla.fi/hanke/7467/index.htm)
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Avoimen datan periaate
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Perusseurantaverkko:
Tulokset ja taustatiedot: http://www.metla.fi/hanke/7467/index.htm
Raportoitavia muuttujia aikasarjoina:
o virtaama 
o ammonium-, nitraatti-, kokonaistyppi, fosfaatti- ja kokonaisfosfori, 
kiintoaine, sameus, TOC, COD, pitoisuudet ja kuormat
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Tuloksia 2014
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Susimäki, kuva Matti SavinainenHelvetinjärvi, kuva Matti Savinainen
Pakopirtti, kuva Riitta Raatikainen
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Valuma-alueiden ominaisuuksia
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Valuma-alueiden ominaisuuksia
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Vuosikuormia 2014
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Vuosikuormia 2014
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Kokonaistypen ja –fosforin päiväkuormat v. 2014
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Kiintoaineen päiväkuormat v. 2014
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Nitraattitypen vuosikuorman kertyminen 
alueittain
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Kiintoaineen vuosikuorman kertyminen alueittain
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Vuosikuorman laskettuna eri menetelmillä 
harvan näytteenoton perusteella
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Vesidata tietokanta on-line datan hallintaan
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Johtopäätöksiä
o Alueilla, joilla tehdään metsätaloustoimia on enemmän
hajontaa vuosikuormituksessa
o Vuodenaikaisvaihtelu on suurta, kevään lumensulanta ja
syksyn sateet lisäävät myös taustakuormaa
o Kiintoainekuormaa lisää myös maalaji, savi/turve
o Harvahko näytteenotto tuo epävarmuutta kuormituslaskelmiin, 
->mittausautomatiikka lisää datan määrää
o Mittausdatan hallintaan tarvitaan työkaluja
-> Metsävesitietokanta yksi niistä
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Kiitos!
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